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平年値 一 〇。7 一 婆．0 一 2．7 一 2．3 一 7．2 一 4．4
1990年代の平均値 一 2．3 一 4．3 一 2．7 一 3．6 一 7．8 一 45











































































標高 2000～2500m 1500～2000m 1000～1500m
郡名 ブンブグル フレーマラル バヤンホンゴル市 ボーツアガーン ジンスト







































































































































「平均｛劇 α0 α0 α5 43 4．1 2β 46 ＆3
1990年代の
平均気温 一
G．8 0．8 1．3 39 3．3 2．圭 2．5 9．0





































































































平年値 34．3 365 327 254 28．1 32．2
1990年代の平均値 2＆8 28．7 2Z5 27．4 25．4 27．3


























































郡名 ブンブグル フレーマラル バヤンホンゴル宙 ボーツアガーン　　ジンスト
「平均値」 3ス4 3a2 33．2 40．8 359
1990年代の
平均気温
2＆1 29．8 31．7 3α1 ÷36．6




































































「平均値」 34．5 29．6 4G．0 389 40．0 38．G 39．8 嘆9．1
1990年代の
平均気温
28ユ 28．6 30．1 35．1 36．7 3娃．9 32．4 40ユ


































































































































平年値 一 39．0 一 48．1 一 45．1 一 38．1 一 52．4 一 廷9．0
1990年代の平均値 一 33，8 一 41．7 一 38．0 一 36．2 一 43．9 一 39．1








































標高 2000～2500m 1500～2000m 10◎0～1500m
郡名 ブンブグル フレーマラル バヤンホンゴル市 ボーツアガーン ジンスト
「平均値」
一 359 一 37．2 一 39．7 一 40．4 一 38．8
1990年代の
平均気温． 一
278 一 30．9 一 322 一 32．7 一 32．7

























































































陣均値」 一 3＆0 一 34．8 一 37．7 一 38．6 一 34．5 一 37．3 一 36．G 一 34．5
1990年代の
平均気温 一
27．6 一 28．5 一 28．6 一 3α1 一 30．4 一 30．7 一 32．8 一 26．3
差 ＋10．4 ＋6．3 ＋9．1 ＋8．5 ＋3．9 ＋6．6 ＋3．2 や8．2
　表12を見ると，1990年代の最低気温は，「平年値」と比べると，すべての郡において3．9℃
からle．4℃上昇していることがわかる。
（3．3．3）「平年値」から見た1990年代の平均気温の変化の特徴
　図15を見ると，すべての郡において，「平年値」を下まわることなく，最低気温は全体
的に上昇していることがわかる。
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（3．4）バヤンホンゴル県各郡の最低気温の変化の特徴
　1990年代の平均値は，すべての郡において「平年値」を上團っていることから，1990年
代は比較的暖かい冬を迎えたということができる。ほとんどすべての郡において，1993年
と2000年に最低気温の低下がみられる。
（4）1991年から200◎年にかけての気温の変化の特徴
　森林草原地帯においては，シャルガルジョートを除いて，平均気温，最高気温ともに
1990年の平均気温は平年値を上國っていないが，最抵気温においてはすべての郡で1．9℃
から9．9℃上回っている。
　草原地帯では，森林草原やゴビ地帯と比べて最高気温の上昇，最低気温の下降の幅が大
きい。フレーマラル，バヤンホンゴル，ボーツァガーン郡において，1990年代の平均気温
が平年値を越え，ボーツァガーン郡ではさらに上昇傾向にある。最高気温はジンスト郡を
除いて平年値より低いが，それぞれ上昇傾向にある。最低気温はすべての郡において
6．1℃から8．1℃平年値を越えているが，下降傾向にある。ジンスト郡の平均気温と最高気
温の上昇がはなはだしいが，ゴビ砂漠地帯のボグド郡とバーッァガーン郡にはさまれるジ
ンスト郡は草原地帯ではなく，ゴビ草原地帯に含んだ方がいいように思われる。
　ゴビ砂漠地帯ではシンジンスト，バヤンツァガーン，エヒンゴルにおいて，1990年代の
平均気温は平年値を上園り，エヒンゴルではさらに上昇傾向にある。最高気温はすべての
郡で平年値を下回り，最低気温もすべての郡で3．9℃から10．4℃平年値を上翻っている。
　このように，3つの植生地帯に共通する1990年代の気温変化の特徴は，最低気温が平年
値を上回り，暖かい冬を迎えているということである。それは，これまでの牧昆の証欝と
一致している。この1990年代の最低気温上昇が地球温暖化にともなう異常気象に繕びつ
くかどうか，今の時点ではわからない。2000，2001，2002年も寒い冬，皐越の夏を迎えて
いるが，観測開始年から今日までの各年の気温のデータを入手して，再度検討したいと思
う。特に，草原地帯において他と比べて平均気温と最高気温の上昇傾向がR立っている
が，降水量と乾燥指数を分析し，気温の変化とあわせて検討する必要がある。
　また，今回は，最高気温（7月），最低気温（1月）を扱ったが，牧民にとっては牧草の
生育時期や家畜の肥育期の気象状況が記憶となる。例えば，由羊が出産する3月の気温，
牧草が生育をする4，5月の気温と降水量，家畜が越冬のために牧草を沢由採食する8，9
月の気温や降水量などの時期である。遊牧的牧畜生産の暦に照らし合わせて，1990年の気
象変化の特徴を明らかにし，社会条件の変化と融合させていくことを次の課題にしたいと
思う。
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